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Abstract: This ar ticle pr esents the resear ch o f the teaching content and method about WuShu in par t colleges and
the part pr imary schools and middle schools in FuJian. On the historical basis of the design of the teaching content
about colleges, middle schools and primary schools in modern times, author analyses the problems existing in t i
and puts forward some ideas about guiding ideolog y, cur riculum objective, construction of teaching material,
teaching model, teaching appraise and so on.








2 1 1 文献资料搜集:
根据研究目的和内容, 查阅建国以来国家教育部颁布
的中小学 体育教学大纲 和 普通高校体育教学大纲 ,
以及查阅收集了近十几年来相关文献资料。
2 1 1 调查法
2 1 1 1 问卷调查
对福建省福州市、厦门市、漳州市三个设区市 14 所
一、二级达标中小学 689 名学生进行问卷调查; 对我国部
分中小学校 56 名体育组长及教师对学校体育课程内容设置
与教学情况进行问卷调查; 对全国 92 所普通高校的体育课
程内容设置现状问卷调查。
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3 结果与分析
3 1 21 世纪前 50 年学校武术课程内容设置状况 ( 1949 年
- 1999 年)
3 1 1 建国初期学校体育初创阶段 ( 1949- 1957)







1954 年5 月, 原国家体委制定了我国 准备劳动与卫
国 体育制度暂行条例、暂行项目标准、预备级暂行条








大纲 , 学校体育教学仍然围绕青少年 劳卫制 的内容而
设置, 其教学内容仍然是操练、体操、田径。
3 1 2 建国以来学校武术教学初始阶段 ( 1961- 1965)
1961年国家教育部颁布了第二套 小学体育教材 和


















3 1 3 文革时期学校武术教学受到严重破坏阶段 ( 1966-
1977)






3 1 4 改革开放后学校武术教学的发展阶段 ( 1978- 1999
年)
1978年改革开放后, 学校体育指导思想经过拨乱反正

















3 2 21 新世纪学校体育武术内容设置状况 ( 2000 年 至
今)




3 2 1 新世纪中小学体育课程中武术课内容标准
2001年教育部新颁布了中小学全日制义务教育、普通




标是包括 : 做出武术的简单组合动作; 初步掌握简单的武
术套路; 基本掌握武术套路或对练; 较为熟练掌握有一定
难度的武术套路或对练; 学会一种自卫防身术等六级运动
















16 66% , 当代编写的武术规定竞技套路和传统武术内容在
总体武术内容中各占有 54 54% 和 45 45%。从总体上来
看, 传统武术项目在普通高校武术课程内容中占有近 1/ 2
的比率; 但从个体上来看, 开设传统武术项目的学校数远
远少于开设竞技武术项目的学校数, 表明普通高校武术内





















缺乏简明有趣的教材 武术教学难度大 学生不喜欢武术教学内容 缺少武术专长教师
总数 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
56 48 85 71 45 80 35 39 69 64 47 83 92
表 2 中小学生对武术课的内容与教学法的满意度
你喜欢体育老师教的武术内容程度 对武术课教学方法满意程度
喜欢 不喜欢 喜欢其他内容 满意 基本满意 不满意
总数 689 130 345 214 130 295 264
百分比 18 86 50 07 31 10 18 86 42 81 38 31







教学方法和教学手段的满意度时显示, 有 38 31%的学生不
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